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Summary: The Peniche staircase of marine terraces (central-west Portugal)  dating strategies  At the rocky coast 
of Peniche Peninsula, a staircase of six wave-cut surfaces and associated sedimentary deposits was identified. The 
strategies for the absolute dating of the several records of the Pliocene and Pleistocene marine incursions is here 
presented. The three lower marine terraces could be dated by optically stimulated luminescence, by using the proto-
col pIRIR (k-feldspar as the dosimeter). The three upper terraces and the culminant marine unit could be dated by 
electron spin resonance. The limited thickness of the deposits does not allow the use of Cosmogenic (TNC) dating. 
The uppermost deposits of some of the marine terraces contain vertebrate bones and travertines, which could also 
be used for U-series dating. 
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A Península de Peniche localiza-se na costa centro-
ocidental portuguesa. Compreende rochas carbona-
tadas (calcários, calcários argilosos e margas) do 
Jurássico Inferior, estando afectadas por falhas com 
direções WNW-ESSE, NW-SE e NE-SW. A NE localiza-
se o tômbolo do Baleal, constituído por calcários 
margosos e calcários compactos do Jurássico Médio. 
Mais para NE existem afloramentos de rochas do 
Jurássico Superior e do Cretácico, predominantemen-
te siliciclásticas. A faixa de praia é constituída por 
areias quartzosas muito grosseiras a grosseiras e 
adjacentes areias eólicas, médias e muito finas. A 
cerca de 850 m a SE do Cabo Carvoeiro localiza-se a 
gruta da Furninha, em cujo enchimento sedimentar 
foram encontradas indústrias paleolíticas e neolíticas 
(Delgado, 1884) e fósseis de idade Plistocénica, (avi-
fauna, ossos de mamíferos, repteis entre outros)  
(e.g. Figueiredo et al., 2017).  
Desde há cerca de 1,8 Ma ocorreram alternantes 
períodos glaciários e interglaciários, testemunhados 
por terraços costeiros na Península de Peniche, ilha 
da Papôa e Atouguia da Baleia (a SE). Nos litorais da 
Europa Ocidental, como em outros lugares, o registo 
inferior de uma escadaria costeira condicionada por 
soerguimento tectónico (e.g. Pedoja et al., 2014, 
2018). 
Cunha et al. (2017) apresentam uma caracterização 
geomorfológica da escadaria de níveis marinhos de 
Peniche, que foram atribuídos ao Pliocénico e Plisto-
cénico. As metodologias integraram pesquisa biblio-
gráfica e trabalho de campo, que compreendeu reco-
nhecimento das arribas, cartografia geomorfológica, 
levantamento com GPS-RTK e drone (UAS  Unmann-
ned Aerial System). Foram identificadas várias super-
fícies de abrasão marinha com depósitos sedimenta-
res siliciclásticos. Interpretou-se que a unidade mari-
nha culminante, aos 33-36 m de altitude, correspon-
de à unidade alostratigráfica SLD13 (Cunha, 1992) e é 
compatível com o alto nível do mar aos ca. 20 m aci-
ma do atual vigente no intervalo ca. 4,8 a 3,7 Ma 
(Miller et al., 2005). As cinco plataformas inferiores 
de abrasão marinha deverão correlacionar-se com os 
seguintes máximos de nível do mar: 24-27 m  MIS25 
(ca. 950 ka)?; 20-21 m  MIS11 (ca. 400 ka); 15-17 m 
 MIS9 (ca. 300 ka); 10-12 m  MIS7 (ca. 230-180 ka); 
6-8 m  MIS5 (ca. 126-90 ka). Foram colhidas amos-
tras para estudo sedimentológico laboratorial e para 
datação absoluta por OSL (post-
brecha travertínica com 17 cm de espessura, do ter-
raço aos 10-12 m, para datação por séries de Urânio. 
A medição da dose de radiação em cada ponto de 
amostragem foi feita in situ por espectómetro gama 
portátil (Camberra Inspector 1000) e em laboratório 
por espetrometria gama de alta resolução (HPGe).  
Neste trabalho apresenta-se a metodologia planeada 
para datar os seis níveis marinhos, de acordo com a 
idade expectável e os limites de cada método de 
datação. A datação por luminescência permite 
conhecer o tempo decorrido desde que um  sedimen-
to deixa de estar exposto à luz, usando-se como 
dosímetro o quartzo (Quartz-OSL) ou o feldspato-k 
(post-IR IRSL). Este último permite maior alcance na 
datação, mas geralmente só fornece idades mínimas 
a partir de 250-700 ka, atendendo ao limiar de satu-
ração do sinal (ca. 800-1000Gy) e respectivas taxas de 




do et al., 2014; Cunha et al., 2015). No método de 
medição por ESR é usado o quartzo como dosímetro 
e é também necessário calcular a dose de radiação 
ambiental (Voinchet et al., 2007). Os resultados 
dados por este método são muito condicionados pela 
dose residual que os grãos de quartzo possuam no 
momento de enterramento. Tendo em conta as lito-
logias dos depósitos em estudo, são expectáveis 
doses de radiação de ca. 2,5-4 Gy/Ka), o que permiti-
rá a utilização da datação por luminescência (por 
post-IR IRSL em feldspato-K) dos três terraços inferio-
res de toda a escadaria, bem como por ESR dos terra-
ços superiores (Plistocénico Inferior a Médio) e da 
unidade culminante (prov. 4 a 1,8 Ma).  
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O Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, o 
MARE-Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e o IATV-Instituto do Ambiente Tecnologia e Vida 
assumiram a organização do XI Simpósio sobre a Margem Ibérica Atlântica (MIA 2018). 
O estudo das margens continentais abarca, quer o registo dos processos geológicos, quer a dinâmica atual 
das zonas costeiras até ao mar profundo. Neste espaço problematiza-se o acesso aos recursos geológicos e 
biológicos marinhos, a preservação da biodiversidade e do património geológico, o planeamento e 
ordenamento do território, a construção e manutenção de obras de engenharia costeira, bem como a gestão 
dos riscos naturais e tecnológicos. 
É sobre estes desafios que, desde 1994, se realiza o Simpósio sobre a Margem Ibérica Atlântica (MIA). Este 
fórum científico tem uma periodicidade trienal, alternando entre Espanha e Portugal, congregando 
especialistas científicos que trabalham na Margem Ibérica Atlântica. Os participantes são oriundos de cerca 
de uma dezena de países. Para a presente edição foram aprovados 138 trabalhos científicos distribuídos por 
onze sessões temáticas. Aproveitamos aqui para agradecer aos colegas que propuseram sessões temáticas, 
trazendo contribuições para o evento, e aos membros da Comissão Científica que, com a sua arbitragem 
científica, contribuíram para garantir a qualidade dos trabalhos apresentados neste livro de atas. Houve a 
preocupação de integrar domínios de investigação que tradicionalmente não participam nestes eventos, 
como aqueles que se relacionam com a ecologia, biologia e poluição marinha. Para além de duas 
conferências plenárias, este simpósio conta também com duas mesas redondas focadas em problemas de 
investigação relevantes para o conhecimento da Margem Ibérica Atlântica e suportadas em palestrantes 
convidados. Uma delas sobre "Investigação científica, Recursos geológicos, Biodiversidade e Poluição na 
Margem Ocidental ica e áreas marinhas 
adjacentes  
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The Department of Earth Sciences of the Faculty of Sciences and Technology of the University of Coimbra, the 
MARE-Centre for Marine and Environmental Sciences and the IATV-Institute for the Environment Technology 
and Life took over the organization of the XI Symposium on the Iberian Atlantic Margin (MIA 2018). 
The study of the continental margins covers both the record of geological processes and the current 
dynamics from coastal areas to the deep sea. In this space emerge issues on the access to marine geological 
and biological resources, biodiversity preservation and geological heritage, land planning, construction and 
maintenance of coastal engineering structures, as well as the management of natural and technological risks. 
Since 1994, the Symposium on the Iberian Atlantic Margin (MIA) has been held with these issues in mind. 
This scientific forum is organized every three years, alternating between Spain and Portugal, joining together 
scientific experts working on the Iberian Atlantic Ocean. For the present edition, 138 scientific papers were 
distributed by eleven thematic sessions. We would like to take this opportunity to thank the colleagues who 
proposed thematic sessions, bringing contributions to the event, and the members of the Scientific 
Committee who, with their scientific peer-review, contributed to guarantee the quality of the works 
presented in this book of proceedings. For this edition there was a concern to integrate research domains 
that traditionally do not participate MIA events, such as those related to ecology, biology and marine 
pollution. In addition to two plenary conferences, this symposium also has two round tables focused on 
research problems relevant to the knowledge of the Iberian Atlantic Margin and supported by invited 
speakers: "Scientific research, geological resources, Biodiversity and Pollution in the Iberian Western Margin" 
and "Active tectonics in the Iberian Peninsula and adjacent marine areas". 
 
Prefacio 
El Departamento de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de 
Coimbra, el MARE-Centre for Marine and Environmental Sciences y el IATV- Institute for the Environment 
Technology and Life han asumido la organización del XI Simposio sobre la Margen Ibérica Atlántica (MIA 
2018). 
El estudio de los márgenes continentales incluye tanto el registro de los procesos geológicos, como el estudio 
de la dinámica oceanográfica actual desde las zonas costeras hasta el mar profundo. En este espacio se trata 
el acceso a los recursos geológicos y biológicos marinos, la conservación de la biodiversidad y del patrimonio 
geológico, la planificación y ordenación del territorio, la construcción y el mantenimiento de obras de 
ingeniería costera, así como la gestión de los riesgos naturales y tecnológicos. 
Es sobre estos desafíos que desde 1994 se realiza el Simposio sobre la Margen Ibérica Atlántica (MIA). Este 
foro científico es organizado cada tres años, alternando entre España y Portugal, y reúne a los diferentes 
expertos científicos que trabajan en el Margen Ibérico Atlántico. Para la presente edición se han aprobado 
138 trabajos científicos distribuidos entre once sesiones temáticas. Agradecemos aqui a los colegas que 
propusieron sesiones temáticas, aportando contribuciones al evento, ya los miembros de la Comisión 
Científica que, con su arbitraje científico, contribuyeron a garantizar la calidad de los trabajos presentados en 
este libro de actas. En esta edición se ha tenido la preocupación de integrar ámbitos del mundo de la 
investigación que tradicionalmente no participan en estos eventos, como aquellos que se relacionan con la 
ecología, la biología y la contaminación marina. Además de dos conferencias plenarias, este simposio cuenta 
también con dos mesas redondas enfocadas en problemas de investigación relevantes para el conocimiento 
de la Margen Ibérica Atlántica y apoyadas en oradores invitados: "Investigación científica, recursos 
geológicos, Biodiversidad y Contaminación en el Margen Occidental Ibérica" y "Tectónica activa en la 
Península ibérica y áreas marinas adyacentes". 
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